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en aquest treball he estudiat els atacs de voltor 
comú a bestiar boví que s’han donat aquests úl-
tims anys i que han causat un important conflicte 
entre els ramaders. la meva intenció era esbrinar 
el motiu pel qual una au carronyaire mata la presa, 
ja que aquesta no és la seva naturalesa. També 
he intentat especular com es podria solucionar 
el problema. 
l voltor és una espècie protegida que s’alimenta 
de cadàvers d’animals tan domèstics com sal-
vatges. habitualment busquen l’aliment en grup 
cobrint un ampli territori però mantenint el contacte 
visual per avisar tota la colònia quan troben una 
carronya.
a partir de la temporada 2007-2008 es van 
incrementar de forma desmesurada els atacs 
dels carronyaires i es va observar que es donaven 
majoritàriament a vaques a la primavera, que és 
quan pareixen i estan més debilitades. Comparant 
la distribució de la població de voltors a Catalunya 
amb la localització dels atacs he observat que les 
comarques amb més densitat de població no són 
les més afectades. el cas més clar és osona, que 
no té població reproductora però ha patit el 50% 
dels atacs. el Berguedà no seria un bon exemple 
ja que ha patit pocs atacs, però té dues colònies 
reproductores: una a Capolat i l’altra a vilada.
en el cas de les vaques parint, els voltors 
sempre han baixat a menjar-se la placenta, però 
com que ara n’hi ha tants i tenen tanta gana, a 
la mínima que picotegen la matriu de la vaca, 
aquesta es dessagna ja que té tota la sang con-
centrada allà i no es pot defensar perquè està 
immobilitzada a terra. 
Tant els ramaders com els tècnics apunten que 
el fet podria ser una conseqüència de la gana, en 
motiu de la superpoblació de voltors causada 
per l’alimentació artificial als canyets i la manca 
d’aliment disponible al medi. aquesta disminució 
de carronya al camp és deguda a la llei europea 
que prohibeix deixar animals morts al camp, 
sorgida arran de l’encefalopatia espongiforme 
Bovina coneguda com a “malaltia de les vaques 
boges”. els ramaders proposen que s’alimenti 
aquests voltors afamats de forma artificial als 
punts d’alimentació suplementària i, en canvi, 
els tècnics creuen que la solució seria tornar a 
una situació d’equilibri entre l’aliment disponible 
al camp i la població de voltors.
Per elaborar aquest treball, tret de la descrip-
ció del voltor per la qual he consultat un seguit 
de llibres especialitzats, el mètode que he em-
prat han estat les entrevistes, tant a ramaders 
afectats com a tècnics, entre ells agents rurals 
(els quals tenen un paper decisiu, perquè s’en-
carreguen de recollir les proves per determinar 
si ha estat un cas d’atac de voltor a animal viu), 
ja que al ser un tema relativament nou i un com-
portament impropi de l’espècie, no es troba ni 
en els llibres ni a Internet. Per complementar la 
informació he utilitzat les notícies publicades 
pel diari berguedà regió7, en el qual hi ha força 
referències a aquests fets.
les conclusions a les quals m’ha portat aquest 
treball, són que els voltors van mancats d’aliment, 
ja que si disposessin de carronya no matarien, i això 
pot ser causat per la prohibició de deixar animals 
morts al camp i/o de la superpoblació creada per 
l’alimentació artificial als canyets.
També he observat que els atacs sempre es 
produeixen a animals afeblits, com vaques parint, 
ja que si aquests animals fossin capaços de defen-
sar-se, els voltors, amb les seves característiques 
físiques dissenyades per alimentar-se de carronya, 
no podrien matar l’animal. 
Un altre aspecte a destacar és que, segons 
els experts, els voltors que ataquen són un grup 
reduït d’exemplars que s’ha anat desplaçant i 
que, per tant, hi hauria la possibilitat, i de fet s’ha 
plantejat, d’eliminar aquests éssers causants del 
problema, però és complicat, i encara ho dificulta 
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